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LINEA:
T
G S M (min)
1 Tornio TOR-TPR-002
Togliere tensione al quadro di 
alimentazione del tornio
x
Personale di 
produzione
2 Tornio TOR-TPR-002
Soffiaggio dei trucioli  nella parte 
anteriore del tornio, internamente ed 
esternamente
Pistola ad 
aria
x  Personale di 
produzione
3 Tornio TOR-TPR-002
Togliere cassone di protezione posteriore 
del tornio
x
Personale di 
produzione
4 Tornio TOR-TPR-002
Soffiare sotto lo scivolo, sulle guide e sul 
blocco porta utensili
Pistola ad 
aria
x
Personale di 
produzione
5 Tornio TOR-TPR-002
Raccogliere i trucioli e svuotare il 
cassone 
Scopa x
Personale di 
produzione
6 Tornio TOR-TPR-002 Aspirare i trucioli residui Aspirapolvere x  
Personale di 
produzione
7 Tornio TOR-TPR-002
Riposizionare il cassone di protezione 
posteriore del tornio
x
Personale di 
produzione
8 Tornio TOR-TPR-002 Aspirare la zona anteriorie del tornio Aspirapolvere x
Personale di 
produzione
9 Pressa PRS-PSA-021
Aspirare zona interna ed esterna della 
pressa impaccaggio statori-carcasse
Aspirapolvere x
Personale di 
produzione
10
Aspirare i trucioli sulle guide e sul banco 
da lavoro accanto alla pressa
Aspirapolvere x
Personale di 
produzione
11 Pressa PRS-PSA-021
Apirare i trucioli in terra e sul basamento 
della pressa
x
Personale di 
produzione
12 Tornio TOR-TPR-002
Apirare i trucioli in terra e sul basamento 
del tornio
x
Personale di 
produzione
13 Pressa PRS-PSA-021 Pulire il basamento della pressa Straccio x
Personale di 
produzione
14 Tornio TOR-TPR-002 Pulire il basamento del tornio Straccio x
Personale di 
produzione
15
Pulire il banco da lavoro accanto alla 
pressa
Straccio x
Personale di 
produzione
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